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附 属 図書 館 では留 学 生 のため の図 書 館ツアーを開催 します。施設 の 案 内およびOPAC、 電 子 ジャー ナ
ル や デー タベースの 利 用 につ いてご紹 介 します。是非 、ご参 加 ください。
　 　 　日時=　 　 平 成15年10月6日(月)14:00-14=40(nEnglish)
　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 10月6日(月)15:00-15:40(nJapanese)
　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 10月9日(木)14:00-14:40(nEnglish)
　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 10月9日(木)15:00-15:40(nJapanese)
　 　 集 合 場所1附 属 図書 館AVホ ール
*詳 しくは館 内掲 示 のポスターをご覧 ください。















Web　of　Sci.=Web。f　 Science講 座(海 外論文データベース"Web。f　Science"の 検索方法)
雑索=雑 誌記事索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事索引"の 検索方法)
電子J=電 子ジャーナル基礎講座(電 子ジャーナル の利用方法)
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　 　 　雑索
10:00-10:30 ㈱欄 　　10月分月末休館日
留学 生 ツアー 　 　 　10月6日(月)14:00～14:40(英語)/15:00～15:40(日 本 語)
　 　 　 　 　 　 　 　 10月9日(木)14:00～14:40(英語)/15:◎0～15:40(日 本 語)





第1回 上 映14二 〇〇-16=00
第2回 上 映16二 〇5-18105
『アイアン・ホース』1924年 アメリカ作品


















京 　 　　ホームページ  http://www.kulib.kyoto—u.ac.jp/
***こ のLSNの 内容をメールマガジンでも配信 しています。詳しくはホームページをご覧ください。
